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Креативность, являясь характеристикой культурных индустрий, 
способствует формированию нового культурного продукта, в том 
числе, туристского продукта, где особое значение приобретает кре-
ативный вид туризма [1].  
Актуальность исследования определяется недостаточным иссле-
дованием в трудах современных ученых взаимосвязи креативности, 
культуры и туризма, в том числе терминологического аппарата в 
этой сфере. В современной зарубежной литературе присутствует 
такая точка зрения, что туризм не просто взаимосвязан с культурой, 
а наряду с кино, музыкой, телекоммуникациями и другими видами 
творческой деятельности также является культурной индустрией. 
Опираясь на мнение Д.Тросби, что культурная ценность включа-
ет в том числе, аутентичную ценность (красота, гармония), духов-
ную ценность (религиозные практики), историческую и символиче-
скую ценности, можно говорить о том, что туризм безусловно мож-
но отнести к культурной индустрии [2]. Однако большая часть 
предлагаемого туристического продукта в Беларуси продолжает 
основываться на статичных моделях потребления: на широком 
предложении санаторного отдыха, традиционных экскурсионных 
посещениях культурных объектов с услугами гида.   
Вместе с тем, в настоящее время возрастает количество тури-
стов, которым важно получить новые знания, приобрести новый 
опыт. Ответом на такие вызовы стало использование в развитии ту-
ристического продукта  креативных ресурсов. 
Понятие креативных ресурсов пока еще недостаточно изучено. 
не сформировалось его единого понятия. В своем исследовании бу-
дем опираться на их понимание как «совокупности части ресурсов, 
в первую очередь, научных, социокультурных, историко-рекреа-
ционных, символических и др., которые в результате определенной 
их комбинации способны порождать нетрадиционные, труднокопи-
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руемые, качественно новые идеи, мероприятия, стратегии, среду и 
т.д., приводящие к получению экономического и/или социального 
эффектов» [3]. 
Использование креативных ресурсов приводит к возникновению 
и развитию новых видов туризма. Одним из возможных вариантов 
привлечения туристов является создание креативных пространств в 
городах. Креативные пространства определяют как «публично до-
ступные места города, где люди могут свободно самовыражаться, 
обмениваться  идеями, демонстрировать другим результаты своего 
творчества и коммуницировать с другими в роли создателя, разра-
ботчика, творца уникального продукта своей личности» [4]. Суще-
ствует два способа создания таких пространств: создание на базе 
существующих объектов и инфраструктуры и создание новых объ-
ектов при поддержке со стороны государства.  
Помимо того, что креативные пространства влияют на культур-
ную и социальную жизнь горожан путем проведения на их террито-
рии выставок, музыкальных и литературных проектов, конферен-
ций, различных фестивалей, они также являются важным ресурсом, 
формирующим туристическую привлекательность города. 
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